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La investigación tuvo como objetivo: Identificar los efectos del Plan de comprensión 
del Inglés con el uso de las TIC en la expresión de los estudiantes del primer grado de 
secundaria - Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos-2019, el método empleado 
fue el cuantitativo. El tipo de investigación fue el experimental y el diseño de tipo cuasi- 
experimento de pre-prueba y post-prueba. 
 
La población estuvo conformada por los 30 estudiantes del 1ro de secundaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos-2019, la muestra estuvo conformada por 
todos   los   estudiantes   del   1ro   A   de   secundaria   (30   estudiantes)como   grupo 
experimental y los alumnos del 1ro B de secundaria para el grupo de control que 
también fueron 30. 
 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 
el pre - test y el post - test; para el análisis estadístico de los datos se utilizó la 
estadística descriptiva considerando el promedio y el análisis inferencial paramétrico 
T de Student. 
 
Los resultados muestran que P - valor (pre - test)= 0,024 < α 0,05; P – valor (post – test) 
= 0,019 < α 0,05, demostrando la hipótesis de investigación: Los efectos del plan de 
comprensión del inglés con el uso de las TIC serán significativos en la expresión de 
los estudiantes del primer grado de secundaria - Institución Educativa Simón Bolívar, 
Iquitos-2019. 
 




The research aimed to: Identify the effects of the English Comprehension Plan with the 
use of ICT in the expression of students in the first grade of secondary school - Simón 
Bolívar Educational Institution, Iquitos-2019, the method used was quantitative. The 
type of research was the experimental and the quasi-experiment type design of pre- 
test and post-test. 
 
The population was made up of the 30 students of the 1st high school of the Simón 
Bolívar Educational Institution, Iquitos-2019, the sample was made up of all the 
students of the 1st high school (30 students) as an experimental group and the students 
of the 1st B of secondary for the control group that were also 30. 
 
For data collection, the survey was used as a technique and as a pre-test and post-test 
instrument; For the statistical analysis of the data, descriptive statistics were used 
considering the average and the parametric inferential analysis of Student's T. 
 
The results show that P - value (pre - test) = 0.024 <α 0.05; P - value (post - test) = 
0.019 <α 0.05, demonstrating the research hypothesis: The effects of the English 
understanding plan with the use of ICTs will be significant in the expression of students 
in the first grade of secondary school - Simón Bolívar Educational Institution, Iquitos- 
2019. 
 





A pesquisa teve como objetivo: Identificar os efeitos do Plano de Compreensão Inglesa 
com o uso das TICs na expressão de alunos da primeira série do ensino médio - 
Instituição Educacional Simón Bolívar, Iquitos-2019, o método utilizado foi quantitativo. 
O tipo de pesquisa foi o delineamento experimental e quase experimental do pré-teste 
e pós-teste. 
 
A população foi composta pelos 30 alunos do 1º colegial da Instituição Educacional 
Simón Bolívar, Iquitos-2019, a amostra foi composta por todos os alunos do 1º colegial 
(30 alunos) como um grupo experimental e os alunos do 1º B de secundário para o 
grupo controle que também tinha 30 anos. 
 
Para a coleta de dados, a pesquisa foi utilizada como técnica e como instrumento de 
pré-teste e pós-teste; Para a análise estatística dos dados, utilizou-se estatística 
descritiva considerando a média e a análise inferencial paramétrica do T. de Student 
 
Os resultados mostram que o valor P (pré-teste) = 0,024 <α 0,05; Valor P (pós-teste) 
= 0,019 <α 0,05, demonstrando a hipótese da pesquisa: Os efeitos do plano de 
compreensão de inglês com o uso de TICs serão significativos na expressão de alunos 
da primeira série do ensino médio - Instituição educacional Simón Bolívar, Iquitos- 
2019. 
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